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Die Einführung wird oder 
wurde diskutiert; 3
Wurde noch nicht 
diskutiert; 3









Der Stellenwert an unserer
Hochschule ist ein anderer
Eine Standardisierung des
Berichtswesens
















Eine Umsetzung wird noch
diskutiert
Wird bereits umzusetzen
Beginn: 1. Jahreshälfte 2017
Beginn: 2. Jahreshälfte 2017
Beginn: Nicht vor 2018
Keine Umsetzung geplant
Fortschritt KDSF Stellenwert KDSF





 Beratende Rolle bei der Umsetzung des 
KDSF und von FIS-Lösungen 
 Beratung bei Anforderungsanalysen, 
Erstellung von Fachkonzepten, 
Lastenheften, Auswahl von 
Softwarelösungen und Definition von 
Implementierungsprozessen
 Organisation hochschulübergreifender 
Veranstaltungen 
 Begleitung hochschulinterner 
Veranstaltungen





Begleitung   
 Landesweite abgestimmte Forschungs-
berichterstattung auf Basis des KDSF
 Einbringen von Weiterentwicklungsbedarfen 
in Kooperation mit dem bundesweiten 
Helpdesk




Team der Landesinitiative CRIS.NRW
Telefon: +49 251 83-30397
E-Mail: CRIS.NRW@uni-muenster.de
http://www.uni-muenster.de/CRIS.NRW/
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